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ABSTRACT99% of all seabird species  will be eating plastic by 2050  
unless something is done  
to stem the tide.
Cortázar, A. “Plastic debris in the open ocean”, Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)  
vol.111 nº 28 (2014): 10239-10244
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Veure i viure la contaminació de les 
platges és un fet cada vegada més 
habitual entre la població actual. To-
nes de deixalles són abocades al mar 
dia rere dia, sent el plàstic el material 
més abundant i, a la vegada, el més 
nociu d’entre elles.
Degut a això, s’han intentat replante-
jar els usos actuals del plàstic i inten-
tar substituir-lo en diferents àmbits, 
en aquest cas el de l’alimentació, per 
tal de col·laborar a tenir un medi am-
bient menys contaminat, encara que 
sigui a petita escala. 
Així doncs, l’objectiu d’aquest projec-
te és arribar a dissenyar un packa-
ging ecològic pel sector take away 
d’una cadena d’hamburgueseries 
artesanes de Barcelona, anomenada 
Bacoa, arribant a trobar un material  
que pugui igualar o inclús millorar 
les característiques de conservació 
i envasat del plàstic al món de l’ali-
mentació, però sent, a la vegada, 
ecològic.
En aquest cas, es proposa un com-
post format a partir d’una capa de 
paper de llavors a l’exterior i una 
capa interior de PLA (poliàcid làc-
tic) que impermeabilitzi l’envàs i el 
protegeixi de possibles salses que es 
puguin vessar. S’han escollit aquests 
dos materials per les seves bones 
característiques ambientals i, a la 
vegada, de conservació i envasat dels 
aliments. Cal destacar que el fet que 
el paper de llavors es pugui plan-
tar aporta una experiència extra a 
l’usuari que pot ajudar a introduir-lo 
al món ecològic. 
Per altra banda, com que el per-
fil dels usuaris que consumeixen 
menjar per emportar és molt divers, 
calia que el packaging s’adaptés als 
diferents tipus de clients, sent el 
més resolutiu possible per a tothom. 
D’aquesta manera es proposa un 
envàs que sigui pràctic i còmode de 
transportar per aquells que han de 
menjar ràpid i que, a la vegada, tingui 
una possible interacció amb l’usua-
ri per aquells que disposin de més 
temps. A més, la funció principal de 
l’envàs serà la de facilitar la inges-
ta de l’aliment, ajudant a l’usuari a 
consumir-lo. 
L’adaptabilitat és un punt clau per 
què l’envàs sigui còmode. Així doncs, 
s’ha dissenyat un sistema d’envasos 
independents que es poden agregar 
o sostreure en funció de la demanda 
del client. D’aquesta manera, l’usua-
ri s’emporta el volum equivalent a 
allò que ha demanat, sense haver de 
carregar amb envasos buits i, com a 
conseqüència, amb pes i embalum 
extra. 
Finalment, un cop finalitzada la fun-
ció principal del packaging, l’usuari 
té la possibilitat de construir un ani-
mal d’origami seguint unes senzilles 
instruccions que apareixen a l’inte-
rior de les nanses. D’aquesta manera 
la figura pot anar variant i mantenir 
així el factor sorpresa del client.  
Seeing and living with polluted bea-
ches is increasingly common nowa-
days. Tonnes of waste are dumped 
into the sea every day, and plastic is 
both the most common material and 
the most harmful of them.
This has led to a reconsideration 
of the current uses of plastic, and 
attempts to replace it in a range of 
areas. In this case, the area of action 
is the food sector, and the aim is to 
help reduce environmental pollution, 
albeit on a small scale.
Thus, the aim of this project is to 
design eco-friendly packaging for the 
take-away section of a homemade 
hamburger chain from Barcelona, 
called Bacoa. The goal is to find a 
material capable of matching or even 
improving on the preservation and 
packaging functions currently held by 
plastic in the food sector, but it has to 
be, at the same time, environmentally 
friendly.
In this case, the proposal is a com-
pound formed by an external seed’s 
paper layer and an inside PLA (lactic 
polyacid) one, in order to waterproof 
the container and to protect it from 
possible sauces that may spill. These 
two materials were chosen for their 
good environmental characteristics 
and at the same time, their good pre-
servation and packaging of food.  
The fact that the paper can then 
be planted provides an extra user 
experience that can help them to be 
introduced into ecology’s world. 
Moreover, as the profile of users who 
consume takeaway food is very diver-
se, the packaging had to adapt to the 
different types of customers, being 
very practical for everyone. Because of 
this, the proposal is a package that is 
pragmatic and easy to transport for 
those who are in a hurry and, in turn, 
may have an interaction with the 
user by those who have more time. In 
addition, the main function of packa-
ging is to facilitate the intake of food, 
helping the user to consume it.
Adaptability is a key point for the 
package to be comfortable. Therefore, 
a system of independent containers 
that can be added or removed depen-
ding on customer demand have been 
designed. Thus, the user carries the 
volume equivalent to what they have 
ordered, without having to carry  
empty containers and, as a result, 
with extra weight and bulk.
Finally, once the main function of 
packaging is done, the user has the 
possibility to assambly an origami 
animal by following some simple 
instructions that are drawn inside 
the handles. This figure can vary and 
thus keep the surprise factor of the 
customer.   
[CAT] [ENG]
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Sin duda, la reducción  
del impacto ambiental 
es un factor discriminante, 
un requisito sin el cual 
no cabe hoy abordar  
el diseño de envases.
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CONTEXT
Per què un packaging  
biodegradable?
Branzaglia, C. “El packaging y sus retos”, Experimenta 67/68 (2015): 146-156
07 Aquest treball comença a partir de 
l’observació de la contaminació cons-
tant i creixent dels mars i oceans.  
Tot i que la contaminació progressiva 
del medi ambient és un tema molt 
debatut avui en dia, ha estat a arrel 
d’aquest treball que l’he investigat 
més a fons. Així doncs, tenint la 
contaminació dels oceans com a prin-
cipal problema a resoldre, comença 
la investigació sobre l’origen de tot 
plegat. 
De fet, la contaminació oceànica 
havia arribat a tal punt que s’havia 
format una illa a l’oceà Pacífic, a 
l’alçada de Los Ángeles aproximada-
ment, constituïda només a base d’es-
combraries, coneguda amb el nom 
de La gran taca d’escombraries del 
Pacífic1. La seva localització es basa 
en les corrents circulars de les aigües 
marítimes que, en aquest cas, arros-
seguen les deixalles des de les costes 
d’Amèrica del nord, Àsia i les illes 
Hawaianes i van a morir a aquesta 
zona. Així, amb el temps, s’han anat 
acumulant residus en aquest punt de 
l’oceà fins a constituir una superfície 
de 1.760.000 km2, que equivaldria a 
la superfície que podria ocupar tres 
vegades la Península Ibèrica. 
El fet que hi hagi una illa al planeta 
Terra formada única i exclusivament 
de residus resulta impactant, però 
les seves descomunals dimensions 
ho són encara més. Així doncs, vaig 
decidir intentar actuar sobre aquesta 
situació, però per altre banda, era 
plenament conscient que no podia 
pretendre abastar un problema tan 
global amb els meus recursos actuals. 
És per això que vaig decidir anar aco-
tant el marc de treball fins a trobar 
una situació sobre la què actuar on 
m’hi sentís còmoda i, sobretot, que 
pogués controlar.
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DE LA GRAN TACA  
DEL PACÍFIC  
A UN PACKAGING  
TAKE AWAY
Així doncs, seguint la investigació en 
aquesta direcció vaig trobar que els 
residus es podien dividir segons la 
seva procedència: el 80% venien de la 
terra i havien sigut conduïts fins al 
mar a través dels rius i dels sistemes 
de clavegueram, i l’altre 20% prove-
nia del mar, és a dir, feia referència a 
instruments marítims com xarxes i 
eines de pesca que havien caigut dels 
vaixells en tempestes o temps  
de mala mar.   
A partir d’aquesta informació, deci-
deixo actuar sobre el 80% de residus 
que provenen de la terra, per ser el 
grup més nombrós. Tot i així, seguia 
sent un camp de treball massa ampli 
per a la meva actuació, així que calia 
acotar-lo encara més.  
Diversos estudis sobre el tema  
afirmen que el 90% de tots els resi-
dus que es troben a les aigües marí-
times són plàstics. La característica 
més perjudicial del plàstic és el seu 
temps de degradació, ja que triga al 
voltant de 450 anys en desaparèixer. 
A més, cal destacar que el plàstic 
no es biodegrada, sinó que es foto-
degrada que vol dir que va reduint 
cada vegada més el seu volum fins a 
convertir-se en diminutes partícules 
integrades a l’aigua. 
Això comporta terribles conseqüèn-
cies, ja que aquestes partícules (que 
han absorbit químics nocius per la 
salut) son confoses per zooplàncton 
pels animals marítims més petits i 
són ingerides, per tant, els químics 
passen a l’animal. Seguint amb la 
cadena alimentària, els peixos petits 
són  menjats pels peixos més grans 
que, a la vegada, són pescats i con-
sumits per la població. D’aquesta 
manera s’està produint una contami-
nació que acaba perjudicant a aquells 
qui la vam començar. D’altre banda, 
quan el plàstic encara es troba en 
la seva forma original també causa 
greus conseqüències, com ara mal-
formacions dels animals, embruta 
les platges i, com a conseqüència, fa 
baixar el turisme de la zona, provo-
ca la destrucció d’hàbitats naturals 
d’espècies costeres, comporta des-
trosses en vaixells enredant-se amb 
les hèlices del motor, etc. 
1 L’oceanògraf Curtis Ebbesmeyer va ser el primer de batejar l’illa amb el nom “Eastern Garbage Patch.” 
  Posteriorment, s’ha conegut més col·loquialment amb altres noms com ara, illa d’escombraries, illa tòxica, 
la gran taca d’escombraries del Pacífic, remolí d’escombraries del Pacífic, etc.
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Sempre he sigut d’aquells dissenya-
dors que creuen fermament que la 
manera en com es presenta, o es ven, 
un producte té la mateixa importàn-
cia que el disseny del producte en si. 
Ja no parlem de cara a l’usuari final, 
que resulta més evident, sinó també 
de cara a totes les persones que pu-
guin estar involucrades en el projecte 
(proveïdors, fabricants, empreses 
associades, clients, competència, etc.)
És de vital importància que el pro-
ducte desprengui la mateixa sensació 
en tot el seu conjunt, per tant, cal 
que la presentació d’aquest hi vagi 
en consonància. Hi ha nombrosos 
exemples al mercat de productes 
amb una base molt bona, ja sigui de 
disseny o de concepte, però que no 
han sabut trobar la manera adequa-
da de presentar-lo al mercat. D’aques-
ta manera, el producte es degrada i 
perd importància. Tot i així, també 
passa tot el contrari. Podem trobar 
una gran varietat de productes que 
podrien resultar mediocres en qual-
sevol altre context però que la seva 
presentació és tan bona que aconse-
gueix fer-los brillar, com és el cas de 
la majoria de perfums que trobem al 
mercat. El que se’ns està venent és 
l’ampolla i la seva caixa pertinent, 
sempre completament analitzades 
fins a l’últim detall per aconseguir 
transmetre el màxim luxe i elegàn-
cia, per tal de poder augmentar el 
preu. Quan realment, el que ens hau-
rien de vendre és el líquid que hi ha a 
dins que, al cap i a la fi, és el producte 
que farem servir.  
Així doncs, en aquest cas, gràcies a 
l’ajuda del packaging s’aconsegueix 
elevar la concepció del producte i, 
com a conseqüència, multiplicar-ne 
el preu de venta, ja que l’usuari el 
percep com un objecte de luxe. 
Per mi el packaging no és un envàs 
que acompanya al producte princi-
pal, sinó que jo l’entenc com un pro-
ducte en si mateix, amb la mateixa 
capacitat de transmetre sensacions 
que l’objecte que porta a l’interior i 
amb una gran responsabilitat, ja que 
a primera vista, i amb un temps molt 
limitat, no només ha de ressaltar el 
producte al que envolta, sinó que l’ha 
de fer únic respecte a tots els altres 
productes de la mateixa tipologia. 
Així doncs, es podria arribar a la 
conclusió que s’ha dissenyat un bon 
packaging quan s’aconsegueix cridar 
l’atenció de l’usuari. És a dir, quan 
aquest no el veu com un pur tràmit 
per envasar el producte principal, 
sinó que l’aprecia i interactua amb 
ell, ja sigui per la seva vessant estè-
tica, funcional, o perquè genera una 
experiència. Tot i així, i per sobre de 
tot, cal tenir en compte que la funció 
principal de l’envàs és fer destacar 
el producte del seu interior, acon-
seguint formar part de la mateixa 
atmosfera, transmetent les mateixes 
sensacions. 
El que més em meravella del dis-
seny és la capacitat de transmetre 
sensacions a través d’un objecte, de 
generar experiència. La motivació 
d’aquest treball de final de grau és 
arribar a dissenyar un packaging que 
interactuï amb l’usuari, un que no 
passi desapercebut i que, malgrat que 
la seva vida útil sigui molt limitada, 
se’n pugui treure el màxim profit. 
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Les greus conseqüències que comporta el material i el fet que sigui el 
més abundant a les aigües oceàniques em va fer decantar cap a aquesta 
zona d’actuació. La persistent amplitud de la situació, però, comporta 
la necessitat de seguir acotant el marc de treball. Així, vaig trobar una 
estadística sobre els deu residus més abundants als mars i oceans2. 
Aquests eren:
A partir d’aquesta classificació decideixo centrar l’actuació de disseny 
en els objectes plàstics per totes les raons esmentades anteriorment, i 
intueixo que els objectes restants poden constituir el packaging d’un 
restaurant de menjar per emportar. Així doncs, arribo a la conclusió que 
si puc dissenyar un packaging take-away que sigui biodegradable, puc 
arribar a contribuir d’alguna manera a reduir la contaminació massiva 
actual que pateixen els oceans, dins d’un marc d’actuació acotat i 
en el qual m’hi sento còmoda. 
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6. Coberts de plàstic
692.767 
7. Canyetes de plàstic
611.048
8. Ampolles de vidre
521.730





2. Embolcalls de menjar
1.140.222





4. Taps de plàstic
958.893
2 Aquesta estadística està extreta de l’acció dels voluntaris que participen al International Coastal  
Cleanup que organitza cada any l’entitat Ocean Conservancy, oferint l’única instància global de les  
costes marines. Aquests són els resultats del 2014, els números són unitats. Cal destacar, però,  
que totes les escombraries extretes del mar sumen un total de més de 7 milions de Kg. 
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La sostenibilidad es el mayor reto  
que enfrenta la industria del embalaje,  
que se está viendo obligada  
a adoptar estrategias responsables  
con el medio ambiente  
en una sociedad  
cada vez más concienciada  




Branzaglia, C. “El packaging y sus retos”, Experimenta 67/68 (2015): 146-156
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Per a la fabricació del packaging, es 
substituirà la matèria prima usada 
actualment en aquest tipus d’enva-
sos, com és el plàstic3, per un ma-
terial compostable i biodegradable: 
el paper de llavors. A part de ser un 
material que no contamina el medi 
ambient, també el nodreix conver-
tint-se en compost per la terra una 
vegada acabada la seva vida útil. A 
més, resulta un material plantable i 
això comporta múltiples avantatges 
a nivell d’usuari que aporten qualitat 
al producte. Cal destacar que el fet 
que l’usuari pugui retallar un tros de 
l’envàs, plantar-lo i veure com neixen 
les plantes crea una experiència 
d’usuari que atorga un valor afegit a 
la marca. A més, de cara als nens, pot 
ser un bon exercici per tal d’intro-
duir-los al món ecològic, passant 
per una experiència divertida i, a la 
vegada, educativa. Per altre banda, 
també cal fer referència al fet que és 
un material que tanca el seu propi 
cicle vital, ja que quan acaba la seva 
vida útil (de packaging) el material 
torna a la naturalesa, ja sigui conver-
tint-se en compost quan és reciclat, o 
bé convertint-se en una nova planta. 
Tot i així, aquesta no és la única raó 
per la qual he escollit aquest mate-
rial, sinó que també representa altres 
avantatges, en el sentit ecològic, 
respecte a altres tipus de papers, com 
ara la seva composició. 
A diferència de la resta de papers, 
que es fabriquen amb polpa de cel·lu-
losa, la qual és generalment blan-
quejada amb diòxid de clor (ECF), 
aigua oxigenada o hidrosulfit sòdic 
(TCF) i, posteriorment barrejada amb 
polipropilè o polietilè amb l’objectiu 
d’aportar-li característiques espe-
cials, aquest paper en particular, està 
fet a partir de fibres de cotó orgànic 
reciclades de peces de roba restants 
de la producció de l’empresa Organic 
Cotton Colors. Això comporta, no 
1.  AVANTATGES  
RESPECTE ALTRES  
TIPUS DE PAPER
només que no cal que es talin arbres 
per a la creació d’aquest tipus de 
paper, sinó que a més s’estan utilit-
zant materials restants d’una altre 
producció.
A més, el fet d’utilitzar fibres de cotó 
enlloc de cel·lulosa en la seva compo-
sició fa que el paper pugui ser bio-
degradable 100%, ja que la cel·lulosa, 
sense tractament previ, és difícilment 
degradable. Per altre banda, el cotó 
interactua millor amb les llavors i 
l’índex de germinació és més alt que 
amb el paper de cel·lulosa.  Així doncs, 
la seva composició és: fibres de cotó 
orgànic, CMC (carboximetilcel·lulosa, 
una cel·lulosa soluble i no tòxica uti-
litzada per a que el cotó quedi com-
pacte) i llavors. 
Per altre banda, aquest paper es blan-
queja sense l’utilització de químics, 
a diferència de la majoria de papers, 
ja que el 84% de la producció4 utilit-
za el diòxid de clor en el seu procés 
(ECF). Tot i que la indústria paperera 
consideri que el mètode ECF genera 
un nivell de contaminants suficient-
ment baix com per a ser considerat 
no perillós, en segueix generant. Així 
doncs, és molt menys nociu de cara al 
medi ambient el sistema de blanque-
jament  de paper sense l’utilització de 
químics. 
Per últim, cal destacar que el paper 
es produeix artesanalment, foli a foli 
per un dels millors  sastres paperers 
d’Espanya, Antoni Sardà, al Molí 
de la Farga (Banyoles, Catalunya). 
Aquest fet aporta un plus de qualitat 
al producte final i es relaciona amb 
els valors que es volen transmetre, 
com són ecològic, artesanal, natural, 
sostenible, orgànic, etc. 
El material vindrà de la mà de l’em-
presa Sheedo, una petita empresa de 
joves emprenedors amb seu a Madrid, 
dedicada a la fabricació de paper amb 
llavors. 
EL PAPER  
DE LLAVORS
3 El meu treball es basa en els resultats del gràfic de deixalles mostrat anteriorment. 
  Tot i que el cartró també és un material recurrent per aquest tipus de productes, només em centro en els envasos plàstics. 
4 Dades extretes del Centre d’Activitat Regional pel Consum i la Producció Sostenibles (SCP/RAC)
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El paper de llavors té un seguit de característiques 
que el fa apte per a la seva utilització en el món  
del packaging i que m’han ajudat a decantar-me  
per d’aquest tipus de material.
Plecs 65 x 50 cm. 
Bona mida, ja que entra a impressores  
convencionals, pero suficientment gran  
com per què hi capiga el troquel
Impressió en Offset/Digital en fred 
Si se li aplica massa calor, les llavors  
es cremen i es moren. Si s’utilitza una 
d’aquestes dues tècniques, no hi ha  
problema
Necessita un segon material
El paper és permeable i, en contacte  
amb salses es desfaria. Necessita  
un segon material interior  
que l’impermeabilitzi 
250 gr de gramatge.
Suficient rígid per què aguanti el contingut 
del seu interior quan sigui envàs i, 
a la vegada, suficientment flexible  
com per passar per la impressora
Possibilitat d’aplicar color  
des de la seva fabricació
Així s’evita l’excés de tinta  
amb la impressora 
Possibilitat d’aplicar  
gran varietat de llavors
Això aporta més varietat  
als acabats finals del paper  
i suposa un al·licient extra  
de cara al client final
16
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2. CARACTERÍSTIQUES  
DEL PAPER DE LLAVORS
Aspectes positius
Aspectes negatius
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Pas 1 
Es recullen les fibres de cotó restants  
de la producció de roba de l’empresa 
Organic Cotton Colors
Pas 5 
S’utilitzen unes malles per donar forma 
al paper i es col·loca sobre una tela  
anomenada llit
Pas 3 
Es dissolen i es barregen amb aigua, CMC 




Les fibres es processen i es trituren, ja 
que les fibres necessàries per a la  
fabricació del paper són curtes, en canvi, 
les de la roba són més llargues
Pas 6
El paper es premsa per tal de treure-li 
tota l’aigua restant 
Pas 4
Es posa la pasta a la pila holandesa
Pas 8
Finalment, un cop sec, es torna a  
premsar i es retira la tela del llit
18
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3. PROCÉS  
DE FABRICACIÓ  
DEL PAPER 
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Pas 1 
Retalla un tros  
de l’envàs
Pas 2 





En uns quants dies  
el paper germinarà
Pas 5 
Quan les plantes tinguin 1 
cm d’alt aprox. plànta-les 
en terra
20
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4. PROCÉS  
DE PLANTAT  
DEL PAPER
Segons l’estació de l’any i la situació 
del país en el que es planti, 
la quantitat de dies que triga en 
germinar pot variar (sempre 
triga més quan fa fred), però 
normalment sol trigar uns 4 dies. 
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Com he esmentat anteriorment, tot 
i que el material principal del packa-
ging és el paper de llavors, no pot ser 
l’únic, ja que com a paper és permea-
ble i es desfaria en contacte amb les 
salses que pugui desprendre el men-
jar. És per això que cal que l’interior 
vagi recobert d’un altre material que 
l’impermeabilitzi, però que segueixi 
mantenint les propietats ecològiques 
de l’envàs. 
Per dur a terme aquesta funció el 
material que es proposa és el PLA 
(Poliàcid Làctic)5, un polímer fet a 
partir de recursos renovables com 
ara el blat de moro, la remolatxa, el 
blat i altres productes rics en midó. 
Tot i que sigui un polímer fet a partir 
de matèria vegetal, no és menys re-
solutiu que la resta de polímers, sinó 
que les seves característiques són 
inclús millors que la resta, conver-
tint-lo en un material molt versàtil, 
amb una gran quantitat d’usos.   
Així doncs, s’ha dissenyat un com-
post format a partir d’una capa de 
paper de llavors a l’exterior i una 
capa interior de PLA per tal de cons-
tituir el nou envàs.
A part de ser un material ecològic, 
té altres característiques que el fan 
molt aptes per a ser utilitzat com a 






Molta resistència a la 
humitat i al greix
Barrera natural contra 
gust i olfacte
Compostable: es degrada 
per acció microbiològica 
sense deixar restes tòxi-
ques ni visibles en unes 
condicions ambientals i 
de temps determinades.  
En aquest cas: 70-80 dies.
Mesures estàndard:
0,025 mm gruix 
815 mm alt 
3000 m llarg
5 El PLA el proporciona l’empresa Magical Film Enterprise, amb seu a Taipei (Taiwan)
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Paper de llavors 
+ PLA
La unió d’ambdós materials per for-
mar el compost final es farà de ma-
nera industrial a través d’un procés 
anomenat laminació humida. 
Tal i com veiem a la imatge, el procés 
comença amb la bobina del primer 
material, en aquest cas el paper de 
llavors, que va circulant per diverses 
etapes de la producció a través de 
cilindres. A la primera etapa se li afe-
geix l’agent adhesiu, que farà d’unió 
entre els dos materials. Més enda-
vant, s’afegeix la bobina del segon 
material, el PLA, i ambdós materials 
passen per sota d’uns cilindres que 
els comprimeixen, per tal de re-
forçar-ne la unió.  
Per últim, el compost passa a través 
del túnel d’assecat i, finalment, s’en-
rotlla en una última bobina. 
Cal destacar que hi ha diversos 
tipus de laminació dins la produc-
ció de materials compostos, com la 
laminació seca, però no són vàlides 
per aquest tipus de compost ja que 
comporten l’aplicació de calor durant 
el procés d’unió i, com ja s’ha explicat 
anteriorment, el paper de llavors no 
pot estar sotmès a altes temperatu-
res perquè les llavors es cremen i es 
moren. És per això que s’ha decidit 
utilitzar el mètode de la laminació 
humida. 





Los eventos alimentarios  
pueden también referirse  
a comer palomitas en el cine,  
hacer un picnic en el parque,  
comer un bocadillo de camino a la oficina  
o a cualquier otra situación que trate  
de personas y comida
Zampollo, F. “Una taxonomía comestible”, Experimenta 67/68 (2015): 158-171
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Arribats a aquest punt del treball 
m’agradaria fer una puntualització 
per deixar clara la diferència entre 
restaurant take away o de menjar 
per emportar i restaurant fast food o 
de menjar ràpid. Avui en dia, gairebé 
tots els restaurants de totes les tipo-
logies tenen un apartat take away, on 
donen l’opció al client d’emportar-se 
el menjar i consumir-lo fora del seu 
restaurant. Així doncs, un restaurant 
take away no té per què ser neces-
sariament una hamburgueseria o 
una pizzeria, sinó que cada vegada 
més tipologies de restaurants s’estan 
afegint a oferir aquest servei. 
Per altre banda, els restaurants fast 
food són els coneguts com a cadenes 
de menjar ràpid, on la importància 
recau en el temps que triguen en 
servir el menjar que el client ha 
demanat que, generalment, no sol 
excedir de 3 minuts. En aquest cas, 
la majoria d’aquests establiments si 
que solen ser hamburgueseries, com 
ara McDonald’s, KFC, Burguer King, 
etc. Cal remarcar que el fast food pot 
ser consumit a l’interior del restau-
rant on s’ha demanat, a no ser que 








Així doncs, després d’aquesta expli-
cació, m’agradaria deixar clar que el 
projecte en el qual estic treballant va 
dirigit al sector take away d’un res-
taurant, és a dir, al servei de menjar 
per emportar i no a un restaurant de 
fast food. El menjar que se serveix 
al restaurant es cuina al moment i 
segons les peticions del client. A més, 
crec que el projecte que plantejo no 
encaixaria amb les grans cadenes de 
menjar ràpid, ja que el més important 
en aquests llocs és que l’envàs sigui 
barat i fàcil de produir. 
És per això que dono per fet que els 
extres que plantejo al meu projec-
te no s’entendrien o no hi tindrien 
cabuda. 
Així doncs, el meu projecte va desti-
nat a petits restaurants que tinguin 
una preocupació clara pel medi 
ambient i que tinguin predisposició 
a acceptar alguns requisits per tal de 
ser més ecològics. 
Els valors del packaging a través d’un envàs take away per restaurants ecològics
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Finalment, el restaurant escollit per fer 
el meu projecte serà Bacoa, una cadena 
d’hamburgueseries artesanals nascu-
des a Barcelona al 2010, amb un inci-
pient creixement a Madrid. 
L’elecció de Bacoa ha estat fàcil, ja que 
és un restaurant que reuneix moltes de 
les característiques que estava buscant. 
En primer lloc, tot i que es tracta d’una 
hamburgueseria i que es podria rela-
cionar amb els restaurants de menjar 
ràpid, no hi té res a veure. A diferèn-
cia d’aquests i segons diu la seva web, 
Bacoa no utilitza aliments congelats ni 
precuinats, sinó que tots els ingredients 
es cuinen al moment i a petició del 
client. A més, només s’utilitzen carns de 
primera qualitat, provinents de granges 
espanyoles certificades, a més de fruites 
i verdures de proximitat. Per altre 
banda, les patates fregides i els panets 
estan fets a mà, de la mateixa manera 
que totes les salses són artesanals. 
Per altre banda, Bacoa té un actual 
interès pel disseny, ja que juntament 
amb Nic Tamlin han dissenyat la seva 
pròpia cadira, la cadira Bacoa. Es tracta 
d’un projecte que intenta donar solució 
al problema de vigilar les teves perti-
nences mentre menges. És per això que 
la cadira consta d’un compartiment 
per deixar la bossa. D’aquesta manera 
no cal preocupar-se de vigilar i es pot 
menjar amb tranquil·litat. 
A més, el restaurant ja està fent els 
seus passos en l’ecologia, ja que ja 
utilitzen elements biodegradables, 
com ara els coberts per emportar o el 
got, que està fet de PLA. A més, tenen 
una política de reciclatge força mar-
cada, ja que tenen diferents conteni-
dors dins del local. D’aquesta manera 
és molt més fàcil per l’usuari separar 
la brossa i reciclar-la al contenidor 
corresponent. També cal destacar 
que col·laboren amb sis ONG’s, do-
nant cada trimestre el 10% dels seus 
guanys a una entitat. 
Per últim, també cal fer referència 
al fet que Bacoa també té un interès 
per l’envàs dels seus productes, ja que 
actualment acompanyen les seves 
hamburgueses de l’anomenat “bur-
guer holder”, un envàs que permet a 
l’usuari agafar millor l’hamburguesa 
a l’hora de menjar-se-la i evitar em-
brutar-se les mans amb les diferents 
salses que puguin haver-hi. 
Degut a les diverses raons esmen-
tades, puc afirmar que Bacoa és un 
restaurant adient per dur a terme 
el meu projecte, ja que crec que pot 





2. Hamburguesa cuinada 
 a petició del client al local
3. Bacoa Chair, de Nic Tamlin
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Hi ha un fet que cal tenir en compte 
abans de poder-se plantejar qualse-
vol actuació en el disseny del pac-
kaging take away de Bacoa, i és que 
és un restaurant una mica peculiar, 
ja que té un nombre molt limitat de 
productes en carta. A l’hora de dema-
nar, utilitzen un sistema multi-opció 
on l’usuari té diversos apartats i va 
marcant amb una creu aquells que 
desitja. Un cop decidits els productes 
que es volen consumir, la carta s’en-
trega al personal de Bacoa i aquest fa 
la comanda. 
Així doncs, la oferta alimentària del 
restaurant es redueix a: hamburgue-
sa, amanida, patates, salses i beguda. 
A diferència d’altres restaurants i 
per molt estrany que pugui resultar, 
no hi ha més elements a la carta. 
Tot es redueix a múltiples variants 
d’aquests grans apartats. 
Tot i així, abans de seguir, vull aclarir 
un concepte per tal que no doni lloc 
a futurs dubtes o malentesos: la 
composició de la carta no permet que 
un mateix client demani amanida i 
hamburguesa en una única coman-
da. Això és degut a que l’amanida 
està situada dins l’apartat dels pans. 
D’aquesta manera pots escollir si vols 
l’hamburguesa amb pa (i amb quina 
tipologia de pa la vols) o si la vols sen-
se pa, que en aquest últim cas aniria 
dins d’un bol d’amanida. És per això 
que la comanda final només pot ser 
hamburguesa amb pa o hamburgue-
sa amb amanida, però mai ambdues 
juntes. Cal tenir clar aquest aspecte 
a l’hora de dissenyar els envasos que 
conformaran tot el packaging del 
restaurant i la seva disposició. 
FUNCIONAMENT 
I OFERTA
Pà o Amanida En aquest apartat és 
on el client decideix 
si vol hamburguesa 






3 PROJECTE  PROPOSTA
1 2 3
TRIAR MENÚ TRIAR ITEMS MUNTATGE
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PACKAGING
ACTUAL
Per altre banda, també cal analitzar els envasos que utilitza 
actualment el restaurant amb el seu servei de menjar  
per emportar, per tal de detectar aquells aspectes a millorar 
i mantenir aquells que ja funcionen:
Primer, cal destacar que actualment 
tots els productes van posats dins 
d’una bossa. Una dels objectius que 
m’he proposat amb aquest projecte ha 
estat eliminar les bosses dels envasos 
de menjar per emportar per múltiples 
raons: 
En primer lloc, tal i com he esmentat 
anteriorment, les bosses perjudiquen 
el medi ambient, fins i tot les de paper, 
que es troben a la desena posició de 
la llista. És per això que no té sentit 
seguir utilitzant-les si el que vull és fer 
un packaging ecològic. 
Per altre banda, són un recurs fàcil 
i amb poca personalitat. Les bosses 
s’utilitzen per àmbits molt diferents 
dins del comerç, com ara roba, menjar, 
productes de neteja, joguines, etc. i 
només es diferencien per la marca que 
porten impresa i pels colors corpora-
tius d’aquesta. Crec que cal utilitzar 
un element que sigui molt més distin-
tiu i que, a la vegada, subjecti bé tots 
els productes, ja que amb les bosses 
actuals els productes no tenen un lloc 
concret i són inestables. Això, trac-
tant-se de menjar, és un fet que no es 
pot permetre. 
A més, cal tenir en compte que a dins 
la bossa comparteixen espai la beguda, 
que està freda, i l’hamburguesa i les 
patates, que estan calentes. Això com-
porta que, en el trajecte fins a arribar 
al destí, el contacte entre els productes 
fa que el menjar es refredi i la beguda 
s’escalfi, arribant a una temperatura 
desagradable per ambdós. 
L’envàs actual de l’hamburguesa és 
poc resistent, ja que es tracta d’un 
embolcall de paper. És efectiu per 
tal de protegir el menjar de bacteris 
i aïllar-lo del contacte amb altres ali-
ments però no protegeix el producte 
contra cops o sotracs que puguin des-
muntar l’hamburguesa. 
Amb les patates passa un cas similar. 
És veritat que l’envàs d’aquestes sí 
que està fet amb cartronet, més resis-
tent i d’una mida força adient i er-
gonòmica per agafar-la amb una sola 
mà, quedant l’altre lliure per agafar 
les patates. Tot i així, l’envàs no té 
tapa i les patates mai queden tanca-
des. Això comporta que a l’hora de 
transportar-les dins la bossa caiguin 
i se surtin de l’envàs, entrant en con-
tacte així amb la resta d’elements. 
Un cop més, tractant-se d’aliments, 
cal tenir unes certes precaucions. 
Tot i així, la manca més gran que 
veig en aquests envasos és la falta de 
coherència que hi ha entre ells. És 
veritat que es veu que tots formen un 
conjunt, però aquesta relació es dóna 
única i exclusivament per la marca 
impresa i els colors corporatius de 
l’empresa. No hi ha relació de formes 
ni mesures. Cada envàs està pensat 
en solitari i no en el total del conjunt.
Cal que cada envàs s’adapti al contin-
gut del seu interior i que el protegeixi 
o el realci de la millor manera pos-
sible, però també cal entendre que 
forma part d’un conjunt i que cal que, 
com a família, tinguin relació entre 
ells. Això aportarà un plus de quali-
tat al producte i el distingirà respecte 
a les altres marques.
Finalment, cal destacar que hi ha 
coses que si que funcionen dins 
d’aquest packaging, com són tots 
els elements biodegradables. Així 
doncs, els coberts i els gots de PLA 
es mantindran a la nova proposta de 
disseny.
Per altre banda, l’envàs de les salses 
també és molt resolutiu, ja que té 
unes mesures prou grans perquè no 
s’acabi la salsa abans que les patates 
i, a més, té una tapa per tal de poder 
transportar-lo sense patir per què 
pugui bolcar. 
1 3 42
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Un cop analitzat el packaging que utilitza actualment el 
restaurant i haver observat quins aspectes es volen millo-
rar i quins es volen mantenir, ja tenim un camí una mica 
més clar per realitzar una nova proposta de disseny. 
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Forma de l’envàs
By giving it a unique form and shape,  
you are bound to enhance  
the experience of unpacking it  





“Packaging design: why pre-impressions are so important”, IDN vol.21 nº 6 (2014-15): 17-56
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Persona que està treballant i té una 
hora per dinar. No té temps o ganes per 
portar menjar preparat de casa, així que 
decideix demanar una hamburguesa de 
Bacoa i menjar-se-la a la oficina amb els 
seus companys. Aquest tipus d’usuari 
busca pragmatisme, ja que disposa de 
poc temps. Tria l’opció de take away 
per estalviar temps, no pel menjar en si 
mateix, per tant, busca un packaging 
que sigui còmode, fàcil de transportar, 
útil i pràctic.
Normalment són un grup de perso-
nes que trien l’opció del menjar take 
away per viure l’experiència que hi va 
associada. Tenen molt temps, per tant 
valoren l’estona que mengen i la com-
panyia. Trien Bacoa per la qualitat del 
seu menjar i pels conceptes d’artesà, 
ecològic, sostenible, sa i natural que hi 
van associats. És a dir, que coneixen la 
marca i comparteixen els seus ideals, 
per tant, valoren les innovacions de la 
companyia. Tot i així, també valoren el 
fàcil transport del menjar.
Així doncs, cal dissenyar un packaging 
que s’adapti a les necessitats d’ambdós 
tipus d’usuari, elaborant un envàs que 
sigui pràctic i fàcil de transportar i que, 
a la vegada, tingui una experiència 
associada, és a dir, que interactuï amb 
l’usuari. Tot i així, cal que sigui quelcom 
opcional, per tal que cadascú decideixi 
si vol participar-hi o no. Per tant, ha de 
ser un envàs que respongui a la perfec-
ció a les funcions principals que se li 
exigeixen com a envàs alimentari i, a la 
vegada, ha de ser suficientment sorpre-
nent com per cridar l’atenció de l’usuari 
més experimental i que vulgui viure 
l’experiència que hi va associada.
ADAPTABILITAT






Dins del món dels usuaris de menjar take 
away, s'han determinat dues tipologies de 
clients que solen ser habituals en aquest 
tipus de restaurant i que són completament 
oposades, en quant a necessitats, però que cal 
satisfer per igual. 
Aquestes dues tipologies són:
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En ambdós casos podem observar 
que el disseny dels envasos s’ha 
concebut pensant en l’adaptabilitat 
d’aquests a l’usuari, ja que es tracta 
de recipients independents que es 
poden acoblar entre ells, mitjançant 
diferents sistemes en cada cas, 
segons la demanda del client final. 
D’aquesta manera, si el client vol 
només una bossa de cafè, com és el 
cas del primer exemple, no caldrà que 
carregui innecessariament amb pes 
que no ha demanat, ja que es podrà 
emportar només una bossa. 
Aquest tipus de sistema és el que vull 
aplicar al disseny del meu packa-
ging per tal que satisfaci a les dues 








1. DISSENYS D’ADAPTABILITAT 
AL PACKAGING
La primera premissa per què un envàs sigui còmode a l’hora de transpor-
tar-lo és que l’usuari hagi de carregar únicament allò que ha demanat, és a 
dir, que els envasos de cada producte siguin independents i que es puguin 
afegir o treure al paquet final segons els gustos del client. Cal fugir, per tant, 
d’aquells envasos que consten d’un sol recipient, compacte, dividit al seu 
interior en diversos compartiments per distingir les diferents racions de cada 
plat, ja que, en cas de que no es vulgui el menú complert, l’usuari hauria de 
seguir carregant amb espais buits que no aporten més que pes i incomoditat. 
Per tal d’explicar millor aquest concepte, analitzarem alguns referents del 
món del packaging que exemplifiquen l’estil de disseny que vull aconseguir i, 
d’altres, que exemplifiquen molt bé del que em vull allunyar. 
MAGICO COFFEE 




dissenyat per Gustav Karlsson 
Suècia 
2014
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En canvi, en aquest cas, tot i que són 
dissenys resolutius i estalvien mate-
rial, espai i transport, són packagings 
que podríem anomenar “compactes”. 
És a dir, envasos que estan prede-
terminats per albergar sempre la 
mateixa quantitat de menjar i, quan 
aquesta es distorsiona, l’envàs falla. 
Per exemple, en el cas dels packa-
gings per McDonald’s, els compar-
timents per les patates i l’hambur-
guesa formen part del mateix envàs 
general, per tant, si un client no vol 
patates, hauria de carregar igual-
ment amb el seu compartiment co-
rresponent, però, en aquest cas, buit. 
Això, a la seva vegada, comporta una 
despesa de material, ja que s’està do-
nant un envàs sense cap funció i una 
càrrega extra de pes i d’embalum pel 
client. Així doncs, el que en un prin-
cipi s’estava venent com un estalvi de 
material, potser no ho és tant quan 
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1. DISSENYS DE PACKAGING 
COMPACTE
McDonald’s Big Mac  
Packaging Redesign  




dissenyat per Ivan Maximov 
Moscú 
2011
Fast Food Packaging 
dissenyat per Ian Gilley  
Estats Units  
2011
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A l’hora de decidir la forma dels 
envasos calia tenir en compte l’estal-
vi de material, ja que, encara que es 
treballi amb un material ecològic, cal 
que la forma ajudi a optimitzar-lo. 
Així doncs, vaig analitzar els tipus de 
menjar que calia envasar, que eren: 
patates fregides, amanida i ham-
burguesa, i vaig arribar a la conclu-
sió que l’hamburguesa era l’únic 
producte que no es podia adaptar 
al recipient que l’envasava, és a dir, 
que tenia una forma fixa, no com 
les patates i l’amanida que adopten 
la forma de l’envàs en què es tro-
ben. Així doncs, per tal d’aconseguir 
optimitzar l’espai el màxim possible, 
havia d’actuar sobre l’envàs de l’ham-
burguesa. 
Partint de la base que l’hamburguesa 
té una forma circular, l’optimització 
total de l’espai seria dissenyar un 
packaging amb la mateixa geome-
tria. Tot i així, la realització d’un 
envàs circular és més difícil que la 
d’un envàs amb arestes, degut a la 
seva forma corba. A més, es desapro-
fita més l’espai del troquel, ja que es 
generen molts més espais en blanc. 
És per això que vaig decidir geome-
tritzar la forma circular, arribant a 
aconseguir un hexàgon, ja que és el 
polígon regular que millor s’adapta al 
cercle (el que genera menys buits). 
Per altre banda, no és d’estranyar 
haver arribat a la forma hexagonal, 
ja que és una geometria molt present 
a la naturalesa6. Potser el primer 
exemple que ens ve a tots al cap és el 
rusc d’abelles, on cada cel·la té for-
ma d’hexàgon. Això és degut a que 
l’hexàgon és la forma geomètrica 
que els permet emmagatzemar una 
major quantitat de mel fent servir 
la menor quantitat de material per 
construir-lo, en aquest cas, la cera. 
Tot i així, si s’observa detingudament 
es pot veure que la naturalesa és 
plena d’hexàgons, ja sigui esdevenint 
la retícula que forma els flocs de neu, 
constituint la pell de les serps o la 
unió entre les bombolles.
Cal destacar que existeixen única-
ment tres polígons regulars capaços 
d’omplir l’espai de manera indefinida 
sense generar buits. Aquests són: el 
triangle equilàter, el quadrat i l’hexà-
gon i, dels tres, aquest últim és el que 
pot abastar una àrea més gran amb 
menys material. Així doncs, podem 
arribar a la conclusió que l’hexàgon 
és la forma geomètrica més eficaç.
6 Biomimetisme: observació dels recursos naturals per tal d’associar-los amb elements de disseny. 
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Degut als demostrats avantatges en 
l’optimització de l’espai i, degut a raons 
de posterior emmagatzematge i apila-
bilitat del packaging al punt de venta, 
la forma dels envasos serà hexagonal. 
Així doncs hi haurà tres hexàgons, un 
per l’hamburguesa, un per les patates 
i un últim per l’amanida que seran 
totalment independents l’un de l’altre, 
amb la possibilitat de combinar-los si el 
client ho desitja.  
Tot i així, no volia que la funció 
del packaging es quedés només 
en preservar l’aliment i prote-
gir-lo contra bacteris i possibles 
agents externs que el poguessin 
fer malbé, sinó que volia que fos 
útil d’alguna manera, i que apor-
tés alguna cosa més enllà de ser-
vir com a contenidor. És per això 
que em vaig fixar en les funcions 
que dóna Bacoa al seu packaging 
actual i vaig veure que consta 
d’un “burger holder”, com he 
esmentat anteriorment. Això 
acompanya la filosofia de “clean 
eating” que envolta al local, on 
defensen que no per menjar una 
hamburguesa has de tacar-te les 
mans necessariament. 
Em va semblar un concepte molt 
interessant i, a la vegada molt 
adient per incorporar al disseny 
del nou packaging com a utilitat 
extra. Així doncs, vaig decidir 
que, a més de contenir el menjar 
i conservar-lo, l’envàs hauria 
de facilitar al client la manera 
d’ingerir-lo, per tant, hauria de 
ser pràctic i ergonòmic.  
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L’envàs de les patates està pensat per 
tenir un doble us: per menjar-se-les 
individualment o en grup. 
L’envàs de l’hamburguesa   
serveix com a burger holder.
L’envàs de l’amanida  
segueix el concepte de bowl.
D’aquesta manera l’usuari  
pot menjar l’hamburguesa  
sense tacar-se les mans.
Ambdues parts van unides amb una  
enganxina d’una banda i amb un troquel,  
de l’altra. L’usuari haurà de treure  
l’enganxina i separar els envasos pel troquel.
Cal treure l’enganxina que aguanta  
la tapa i obrir l’envàs.
L’envàs té una mida adequada  
per agafar-lo amb una mà i poder 
agafar les patates amb l’altra.  
La tapa de la dreta té un troquel  
per aguantar la salsa. 
En aquest cas, treient les enganxines, 
l’envàs s’obre i es converteix en una 
mena de “plat” que fa més fàcil  







L’envàs s’obrirà adoptant una forma  
més àmplia que recorda a un bowl  
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Es podria dir que el procés de treball 
que he seguit a l’hora de dissenyar 
el packaging a estat a base de “prova 
i error”. Com que el prototip final és 
relativament fàcil d’aconseguir ja 
que està fet amb paper i no necessito 
dependre de terceres persones per 
realitzar-lo, m’ha sigut molt més  
senzill realitzar maquetes a tamany 
real i, encara que no fos el material 
final, amb un que s’hi aproximava 
molt, per tal de testejar la funciona-
litat dels dissenys que anava propo-
sant. Així doncs, es pot dir que he 
anat treballant en paral·lel el 2D i el 
3D de les meves propostes, per tal 
de comparar si el que proposava en 
dibuix funcionava a escala real. 
Ha esdevingut un procés interessant, 
ja que sovint hi ha una gran distàn-
cia entre el que projectem en paper 
i el que després és la realitat. Treba-
llant amb maquetes he pogut veure 
quins punts calia millorar i quins 
funcionaven, ja que he pogut teste-
jar-les amb els productes de Bacoa 
i, d’aquesta manera, adaptar-los el 
màxim possible al producte final. 
Però sobretot m’ha permès tocar, 
palpar el meu disseny amb les meves 
pròpies mans i veure en primera 
persona el què no funcionava. Ha 
sigut un procés d’anar construint 
i, a la vegada, anar refent i retocant 
detalls. Suposo que podríem dir que 
he pogut dissenyar en tres dimen-
PROVA 
I ERROR
sions, com si es tractés d’un escultor 
que té la seva obra entre les mans i 
la va construint mica en mica. Així 
doncs, puc afirmar que la manera 
com he afrontat el procés de treball 
ha estat vital per aconseguir el resul-
tat final. Des del meu punt de vista, 
el packaging és una àrea del disseny 
en que cal tocar, provar, equivocar-se, 
retallar, enganxar i seguir provant. 
Sobretot fer moltes proves, ja que 
cada canvi genera noves solucions, 
a la vegada que molts més errors. És 
per això que cal tenir clars els objec-
tius als que es vol arribar des d’un 
principi, o els conceptes que es volen 
transmetre, per tal de saber quin és 
el camí que cal seguir entremig de 
tantes proves. 
Així doncs, com resulta evident, el 
projecte ha patit una gran quantitat 
de canvis durant tot el procés de 
disseny i ha anat evolucionant, in-
tentant sempre millorar els defectes 
detectats a les maquetes de treball. 




En aquest cas, només l'hamburguesa 
era un hexàgon perfecte, i la resta 
era un joc d'encaixos, concepte que 
va resultar no gaire funcional a 
l'hora de establir les possibles combi-
nacions d'envasos. 
Malgrat això, el problema principal 
va ser que la beguda no hi tenia 
cabuda i, si el que volia aconseguir 
era un packaging pràctic, no podia 
fer que el client portés la beguda a les 




En aquest primer prototip, es va 
establir el cordill com a mètode 
de subjecció dels diferents  
recipients i, a la vegada, com a 
mètode de transport general. 
Cal destacar que la intenció era 
que el cordill fos d'un material 
elàstic, per tal que els treba-
lladors del local no perdessin 
temps en lligar-lo. Tot i així, el 
resultat final no va ser gaire 
satisfactori, ja que quedava un 
element força allunyat de la 
resta. 
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6. PROTOTIP 
FINAL
Finalment, la proposta consta d’una 
família d’envasos que es poden anar 
sumant o restant al pack segons els 
gustos del client. Hi ha dos espais 
diferenciats: el menjar i la beguda. 
Són totalment independents l’un de 
l’altre, evitant així, encaixos  
impossibles.  
S’ha decidit fer aquesta composició 
ja que, segons les dades de Bacoa7, la 
majoria de comandes Take Away no 
demanen beguda, però sí que cons-





Els coberts tindràn 
el seu lloc a la part 
superior de les nances. 
Cal destacar que poden 
anar recoberts amb un 
plàstic per augmen-
tar-ne la higiène. 
7 Bacoa no m’ha pogut donar dades exactes degut a la política de confidencialitat de l’empresa.  













Més petit per tal de 
millorar-ne 
l’ergonomia i que es 
pugui agafar amb una 
sola mà
Element independent: 
si el client no demana 
beguda no afecta a la 
resta del pack
La beguda ha d’estar separada 
dels envasos del menjar: 
 dimensions i temperatura 
molt diferents.
Anirà subjecte a les 
nances mitjançant u 
troquel circular a la part 
inferior. L’hamburguesa i 
les patates aniràn a sobre 
de la beguda i aquesta no 
ocuparà espai. 
Les temperatures dels 
productes no es veuràn 
afectades.
Salsa incorporada 
a l’envàs per  
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Problemes a l’hora 
d’encaixar les formes 





El got sobresurt molt,





Canvi  del cordill com 
a mètode de trans-
port del packaging 
per unes nanses que 
subjectessin bé els 
envasos a la vegada 
que en facilitaven el 
transport. 
Forat de la beguda 
massa petit. 
Si el client no  
vol beguda, les 
patates queden  
penjades
Per tal que hi  
capigués la  
beguda es va fer 
una nova divisió.
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PROPOSTA 
GRÀFICA































Combinació de dues  
tipografies: una de pal sec 
i l’altra amb serifa










de vermell i gris
Futura | tipografia pal sec Adelle | tipografia serifa
* S’han triat aquestes tipografies  
   per similitud a les que fa servir Bacoa
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de la vida útil  
de l’envàs
Predomini del blanc  
per tal de ressaltar  
la textura del paper
Utilització d’un segon color 




Procés de plantat 
mitjançant iconos  
per tal que sigui  
més visual
Text en castellà i anglès  
per arribar a una major  
quantitat de públic
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Part exterior  
amb el color corporatiu  
per tal que el packaging  




Procés de muntatge 
de l’animal. 
Els colors ajuden 
a orientar al client
Quadrat troquelat per fer 
papiroflèxia. 
S’ha ubicat a les nanses per 
ser la part de l’envàs 
 que no estarà en contacte 
directe amb el menjar, 
per tant, esdevé la més neta.
Exemple  
de la figura final
Troquelat
Tots els braços tenen 
un troquel perquè 
el client els pugui 
trencar, i pugui així, 
fer més còmode  
el muntatge
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La importància  
de generar experiència
Los envases ofrecen muchas posibilidades  
para generar experiencias que las marcas  




Lantern. “La revolución en la comida”, Experimenta 67/68 (2015): 172-203
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Cada vegada és més habitual sentir 
que el packaging és la carta de pre-
sentació d’un producte; és la primera 
connexió entre usuari i marca. 
És per això que, en els últims anys, 
més i més empreses confien en el 
potencial que pot arribar a tenir un 
bon packaging, així com el poder que 
pot tenir sobre els seus productes en 
particular i sobre la identitat de la 
marca en general. 
És de vital importància que l’envàs 
vagi en consonància amb allò que 
conté, que expliquin la mateixa his-
tòria. A la vegada, però, cal que trans-
meti també els valors que consoliden 
la identitat de l’empresa. 
Avui en dia, l’usuari està cada vega-
da més informat i, en conseqüència, 
esdevé més exigent amb el consum 
dels seus productes. 
Aquesta afirmació ve recolzada per 
l’assistència a un congrés de pac-
kaging8 on es van realitzar varies 
enquestes in situ entre el públic. 
Aquests van ser els resultats:
Així doncs, podem veure que el dis-
seny d’un packaging que interactui 
amb l’usuari comporta un valor afe-
git que els usuaris valoren molt posi-
tivament a l’hora d’adquirir els seus 
productes, ja que més del 50% serien 
infidels al a seva marca habitual per 
un packaging que els estimulés a 
nivell sensorial. 
Per altra banda, podem veure que, 
segons els resultats de les enquestes, 
el sector que sortiria més beneficiat 
del disseny d’un packaging sensorial 
seria el de l’alimentació i begudes. 
Això es deu a que és un sector amb 
molta competència i on el disseny del 
packaging és vital per destacar sobre 
la resta. 
Tot i així, son moltes les estratègies 
que es poden dur a terme per tal 
d’aconseguir un envàs competent a 
nivell d’experiència d’usuari. 
A continuació hi ha un seguit de 
casos que m’han servit d’ajuda per tal 
d’encaminar el meu projecte. 
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¿Un packaging que incorpore  
atractivos sensoriales hace que  
seas infiel a tu marca actual?
¿Cuáles son  
las experiencias sensoriales  
que obtienen mejor resultado?
¿Qué sector  
puede beneficiarse más  
de un packaging sensorial?
















8 Assistència al Congrés Packaging Innovations celebrat a Madrid els dies 18 i 19 de Novembre del 2015. 9 “Packaging design: why pre-impressions are so important”, IDN vol.21 nº 6 (2014-15): 17-56
“Good packaging should tell the consumer what is inside. 
Packaging should give a sense of what to expect when it is opened. 
At its best, packaging design does this not just in a literal way, 
but also in an emotional way. Ideally, it tells the consumer 
what to expect from the experience of using the product.”
Mary Matson & Matt Even 
(fundadors de Mary&Matt)9
És aquella que involucra els sentits 
de l’usuari. La majoria d’envasos fan 
servir aquesta tècnica per tal de di-
ferenciar-se de la seva competència i 
cridar l’atenció dels clients al punt de 
venta. Tot i així, el sentit més comú 
a estimular és el de la vista, per tant, 
ha esdevingut un recurs habitual en 
la majoria de recipients. En aquest 
cas, però, podem veure com Lavazza 
ha anat més enllà i ha decidit portar 
la sorpresa de l’usuari al límit, gene-
rant un envàs que, un cop finalitzada 
la seva vida útil, es pugui menjar. 
En un principi, em vaig arribar a 
plantejar la possibilitat de dissen-
yar un packaging take away que es 
pogués menjar, arribant al punt de 
no generar residus mitjançant la 
completa interacció amb l’usuari. Tot 
i així, vaig descartar ràpid la opció 
ja que, com a envàs, hauria de ser ma-
nipulat per moltes persones abans 
d’arribar a l’usuari final.  
Per tant, segurament hagués calgut 
precintar-lo amb un segon envàs, fet 
que perdia tota la lògica si el que jo 
volia era generar els mínims resi-
dus possibles. A més, com a envàs 
alimentari, cal que passi un seguit 
de normatives de control de qualitat 
dels productes que porta a l’interior, 
així com esdevenir una protecció 
contra bacteris i elements externs 
que el puguin perjudicar. Així doncs, 
era una opció que no tenia cabuda 
dins la meva proposta. Per altra 
banda, també vaig descartar una ex-
periència sensorial de caràcter visual 
ja que em semblava una opció massa 
òbvia i massivament utilitzada i no 
volia que la interacció del meu envàs 
amb el client es limités a això. 
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1. EXPERIÈNCIA 
SENSORIAL
Lavazza Cookie Cup 
col·laboració entre 
el dissenyador Enrique Sardi, 
el pastisser Lello Parisi 
i l’equip Lavazza 
Itàlia 
2003
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Són aquells que, un cop finalitzada la 
seva vida útil com a envàs, no es llen-
cen sinó que es reutilitzen per rea-
litzar una funció totalment diferent 
de la que havien desenvolupat fins 
llavors. És una opció molt bona per 
tal d’allargar la vida útil dels produc-
tes i, d’aquesta manera, contribuir a 
generar menys residus.  
Com és el cas de la col·lecció Arma-
dura Joselito Premium, que consis-
teix en una sèrie de packagings per 
embotits que, un cop finalitzada la 
seva vida útil, poden exercir una 
segona funció. En aquest cas trobem 
tres exemples: l’envàs del pernil que 
després es converteix en una làmpa-
da, l’envàs dels fuets que, en acabar 
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2. ENVASOS 
REUTILITZABLES
Armadura Joselito Premium 
dissenyat per Rafael Moneo 
Madrid 
2010
es penja a la paret i serveix per guar-
dar els CD’s i, per últim, l’envàs del 
llom embotit, que després esdevé una 
caixa per guardar coses.  
Tot i així, és una opció que crec que 
no encaixa amb el meu cas, ja que 
tractant-se d’envasos de menjar, 
un cop finalitzada la seva primera 
funció, acaben bruts, arrugats i fets 
malbé. Per tant, seria molt complicat 
demanar als usuaris que intentessin 
construir un nou producte amb els 
envasos usats.
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Per últim, he tingut en compte 
aquest tipus d’experiència d’usua-
ri que té com a objectiu utilitzar 
l’envàs del producte com a reclam 
de vendes. És a dir, són aque-
lles marques que incorporen un 
element extra a l’envàs dels seus 
productes que crida l’atenció dels 
seus clients i n’estimula la compra. 
Com a exemple he proposat els 
envasos de Coca·Cola i Nutella i 
les seves respectives campanyes 
de màrqueting on l’estratègia de 
les companyies consistia en posar 
diversos noms a l’envàs dels seus 
productes. D’aquesta manera, la 
gent responia buscant el seu nom 
a l’envàs fins al punt d’arribar a 
comprar el producte només perquè 
portava el seu nom imprès. Així, la 
roda va anar creixent i els usuaris 
posaven fotografies dels envasos 
a les xarxes socials, fent, incons-
cientment publicitat gratuïta de 
la marca en qüestió. Crec que la 
tipologia d’interacció entre envàs i 
usuari que busco pel meu projecte 
va més en aquesta línia, arribant 
a dissenyar un element al packa-
ging que pugui anar variant per 
així mantenir l’emoció de l’usuari i 
fidelitzar-lo com a client. 
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3. PACKAGING 
COM A RECLAM 
Campanya “Comparte  
una CocaCola con...” 




dissenyat per Ferrero 
2013
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PROPOSTA 
SEGONA VIDA
Així doncs, la meva proposta consis-
teix en que les nanses de l’envàs 
portin un troquel que, mitjançant 
unes instruccions de plegat, l’usuari 
el pugui transformar en un animal 
de papiroflèxia. Finalment, m’he 
decantat per aquesta opció per trac-
tar-se d’un element que és apte per 
a tots els públics; segueix contenint 
l’emoció de construir un element 
per tu mateix que li pot trobar un 
adult i la visió de fantasia que pot 
satisfer a un nen. 
A més, per tal de mantenir al client 
motivat, hi haurà diversos models 
d’animal que s’aniran intercanviant 
dins dels packagings. Així, un grup 
de persones que comprin juntes a 
Bacoa, poden obtenir cadascuna un 
element diferent. D’aquesta manera 
es manté l’emoció i la intriga del 
client. 
Per altra banda, aquest és un siste-
ma que permet, d’una manera molt 
simple, anar variant d’elements i se-
guir mantenint al client emocionat.  
És per això, que es podria anar 
canviant la tipologia d’elements a 
construir o, fins i tot, crear elements 
especials per a dates senyalades, 
per exemple: motius nadalencs per 
Nadal, roses i dracs per St. Jordi, 
conills i ous per Pasqua, etc. Seria 
una bona manera de que la marca 
es mantingués actual i, a la vegada, 
es diferencies de la resta de la seva 
competència. 
Finalment, i pensant en la vessant 
més ecològica de l’envàs, també 
seria un element d’ajuda per tal 
d’introduir als nens en aquest món, 
ja que la creació d’un animal fet de 
paper de llavors, permet als pares 
inventar-se una història que capti 
l’emoció del nen i que, així, vulgui 
involucrar-se en el procés de planta-
ció del paper. Així doncs, esdevé una 
manera divertida i efectiva d’educar 
als nens en l’ecologia. 
Com a exemple podem veure el cas 
dissenyat per Matadog Design, que 
consisteix en una caixa de boletes de 
xocolata per a nens que, un cop aca-
bats els dolços es pot tornar a mun-
tar i transformar-la en un animal. 
Es tracta d’un exemple senzill i reso-
lutiu, ja que el procés de muntatge és 
mínim degut a que la gràfica de l’ani-
mal ja va impresa a la part interior 
de la caixa. D’aquesta manera només 
cal desplegarla i tornar-la a muntar 
per la cara inversa. A partir d’aquest 
mètode han generat una sèrie de 
figures que aconsegueixen mantenir 
la sorpresa i l’emoció del client amb 
un element tan simple com és una 
caixa de cartró. 
Choco Stafidenios 
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2. PROCÉS  
DE MUNTATGE
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Amb la realització d’aquest packa-
ging s’ha aconseguit eliminar per 
complert les bosses, ja siguin de plàs-
tic o de cartró, i s’han substituït per 
unes nanses que recullen els envasos 
de manera compacta i eviten que es 
moguin. Per altra banda, tots els co-
berts i els gots seran de PLA, d’aques-
ta manera es podran compostar i no 
contribuiran a la contaminació dels 
oceans. 
Per últim, els envasos estan fets a 
partir d’una capa de paper de llavors i 
una altre de PLA, que aconsegueixen 
conservar els aliments a la vegada 
que beneficien el medi ambient. Cal 
destacar que el paper està fet a partir 
de fibres de cotó reciclades dels 
sobrants d’una producció de roba. 
Així doncs, no cal talar arbres per a la 
seva creació. 
D’aquesta manera es pot resumir 
que, de l’estadística dels deu objec-
tes plàstics més contaminants als 
oceans de la qual partíem, s’ha donat 
solució a cinc ítems, com són: els en-
vasos de menjar, els coberts de plàs-
tic, les bosses de plàstic, les bosses de 
paper, i les ampolles i les llaunes de 
refresc, ja que la beguda anirà dins 
del got (amb tapa). Així, les llaunes 
i les ampolles es seguiran fabricant 
però no arribaran a mans del client. 
D’aquesta manera podrà ser Bacoa 
qui s’encarregui del seu reciclatge 
pertinent. 
Per altra banda, cal destacar que el 
packaging es troba encara en un es-
tat molt incipient. Tot i que es podria 
començar a implantar a Bacoa, no 
deixa de ser una cadena de restau-
rants molt petita a Barcelona. Així 
doncs, encara que el packaging s’arri-
bés a produir i a implantar en la seva 
totalitat, no tindria una repercussió 
notable en la reducció de la contami-
nació oceànica, ja que Bacoa només 
produeix 200.00010 unitats d’enva-
sos a l’any. Així, segons l’estadística 
del número d’envasos alimentàris 
que han anat a parar al mar al 2014 
(1.140.222 unitats), la nova proposta en 
reduïria només un 14%. Per tal que 
tingués un impacte major, aquesta 
tipologia d’envàs s’hauria d’estendre 
i hauria d’arribar a les grans cadenes 
de menjar per emportar. D’aquesta 
manera es podrien començar a veure 
els canvis al medi ambient. 
Per últim, i com a vies de continuïtat, 
es podria plantejar a l’empresa pro-
ductora del paper, començar a pro-
duir plecs amb diferents tipologies de 
llavors, més enfocades cap al sector 
de l’alimentació, com ara tomàquets, 
pastanagues, pebrots, enciams, etc. 
D’aquesta manera es podria cridar 
l’atenció del client fent referència a 
que podrien cultivar ells mateixos 
els ingredients de l’hamburguesa 
que acaben de demanar. Això po-
dria esdevenir un al·licient de cara 
a l’usuari que potser s’involucraria 
més en el procés de plantat del paper. 
Aquest mètode podria ser un bon 
reclam de vendes i una bona manera 
de diferenciar-se de la competència i, 
al mateix temps, introduir als clients 
al món ecològic amb més facilitat.  
CONCLUSIONS 
I VIES  
DE CONTINUITAT
10Les dades són aproximades, ja que l’empresa està fent continus canvis en la gerència dels seus productes.  
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Les pestanyes aniran  
enganxades amb una cola 
orgànica i ecològica  
fabricada sense formaldehids.  
En aquest cas aniràn  
enganxades per la part  
interior de l’envàs.
Troquel per poder separar 
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Les pestanyes  
aniran enganxades  
amb una cola orgànica  
i ecològica fabricada  
sense formaldehids
L’envàs anirà tancat amb un 
adhesiu amb la marca de 
l’empresa. Aquest actuarà 
com a mètode de seguretat 
per què l’envàs quedi  
compacte i, a la vegada, com a 
plus de qualitat que assegura 
al client que ningú l’ha obert 
abans. 
4. NANSES
Troquel Nanses (vista interior)
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Els troquels són per 
què l’usuari pugui 
muntar l’animal amb 
més comoditat, divi-
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